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Dle mého názoru si problematika neuhrazených pohledávek, jak mezi podnikateli 
tak i mezi občany, připisuje stále větší význam. V dnešní hektické době plné změn a 
inovací se lidé snadno stávají dlužníky, leckdo si ale nedokáže představit dopady 
nevrácení peněžní částky, či nedodání zboží odběratelům. Otázka vymáhání pohledávek 
je velice zajímavé, aktuální a ožehavé téma, které skrývá mnoho zajímavostí a 
užitečných informací. Právě na základě těchto poznatků jsem si vybrala oblast 
pohledávek, kde se zaměřím zejména na zajištění a vymáhání pohledávek a pokusím se 
nalézt optimální řešení, jak nejefektněji pohledávky zajistit a posléze vymáhat. 
V rámci zpracování své bakalářské práce spolupracuji s obchodní společností 
PomocPro, a.s. Akciová společnost se sídlem v Moravském Krumlově se s nesplácením 
závazků dlužníků potýká již řadu let a neustále zkoumá otázku, jak nejefektivněji 
problém s neplatícími klienty vyřešit. 
Na teoretickou část nahlížím jak z právního tak i z ekonomického hlediska. Tato 
část obsahuje základní vymezení pojmu pohledávka, její vznik, zajištění, zánik apod. 
Následuje vymáhání pohledávek jak soudně tak i mimosoudní cestou. Dále objasním 
problematiku doby splácení pohledávek a závazků a provedu jejich výpočet.  
V analytické části se budu věnovat subjektu PomocPro, a.s., kde nejdříve 
charakterizuji společnost, vznik, historii a předmět podnikání. Následně zanalyzuji 
současný stav pohledávek PomocPro, a.s. a charakterizuji několik dlužníků, kterým 
PomocPro, a.s. poskytla úvěr. Dále se budu věnovat způsobům vymáhání pohledávek a 
zajišťovacím instrumentům, které doposud věřitel využíval. 
Následující část práce obsahuje vlastní návrh řešení, kde subjektu nabízím řešení jak 
nejlépe předcházet problémům s neplatícími dlužníky. Z hlediska nákladovosti a času 
vymožené pohledávky navrhnu, dle mého názoru, nejlepší postup a způsob, jak vzniklé 
pohledávky zajistit a pokud dlužník neplní své závazkové povinnosti dle splátkového 





CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem mé bakalářské práce je zevrubná analýza vymahatelnosti a procesu vymáhání 
pohledávek u subjektu PomocPro, a.s., aplikace výsledků analýzy pro zefektivnění 
procesu zajištění a vymáhání pohledávek a plnění plynoucí ze smluvních vztahů. Dále 
se práce bude zabývat komparací způsobů a postupů vymáhání pohledávek včetně jejich 
výhod a nevýhod a zjištění optimální varianty vymáhání pro tuto konkrétní obchodní 
společnost. 
Dalším cílem mé práce je také zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení či 
vyvrácení stanovených hypotéz. Položila jsem si několik výzkumných otázek: 
1. Jaké prostředky věřitel využívá pro vymáhání pohledávek? 
Hypotéza: Předpokládám, že obchodní společnost vymáhá své pohledávky pouze 
kontaktováním dlužníka (telefonicky, obchodní korespondencí či osobně). 
2. Je systém vymáhání pohledávek efektivní? 
Hypotéza: Domnívám se, že subjekt své pohledávky vymáhá neefektivně. Například 
nevyužívá dalších možností zajištění pohledávek (ručení třetí osobou, bankovní záruka). 
3. Využívá subjekt vhodné zajišťovací instrumenty? 
Hypotéza: Mám za to, že PomocPro, a.s. nedisponuje zcela vhodnými zajišťovacími 
prostředky, protože v poslední době subjekt vykázal existenci většího množství 
problematických pohledávek, které mají zajišťovací instrumenty eliminovat. 
V teoretické části využiji poznatky, které jsem získala podrobným prostudováním 
odborných publikací a příslušných právních předpisů pro detailní vysvětlení 
problematiky pohledávek, jejich vzniku, příslušenství a způsobů zajištění. Dále 
přiblížím možnosti vymáhání pohledávek jak soudní tak i mimosoudní cestou. V další 
části práce se budu zabývat zástavním právem, posléze vymezím výkon rozhodnutí a 
exekuci. 
Na základě nabytých znalostí z teoretické části, informací, které jsem získala 
prostudováním interních dokumentů a údajů, které mi poskytl management společnosti, 
budu postupovat následovně. V analytické části nejdříve zhodnotím současný stav 
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pohledávek, poté provedu charakteristiku základních smluvních listin, které věřitel 
využívá a v následující části se pokusím o rozbor konkrétních případů dlužníků. Práce 
vyústí v nalezení nejvhodnějšího návrhu pro zefektivnění procesu zajištění a vymáhání 
pohledávek.  
Mezi mé stěžejní zdroje informací pro zpracování teoretické části bakalářské práce 
lze zahrnout odbornou literaturu a právní předpisy. V další části práce jsem čerpala z  
interních zdrojů, které mi poskytlo vedení společnosti při rozhovorech a následovně 
jsem data a poznatky získané prostudováním aplikovala na zpracování analýzy 
konkrétních případů dlužníků a nalezení odpovědí na otázky a potvrzení či vyvrácení 
hypotéz. Na základě analýzy jsem se pokusila o nalezení nejpříznivějšího způsobu 
zajištění a vymáhání pohledávek. V závěru jsem zhodnotila navrhované řešení a jeho 




1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část se bude skládat z několika na sebe navazujících kapitol. V prvé řadě 
vymezím základní pojmy z oblasti pohledávek, jejich vznik, příslušenství a způsoby 
zajištění apod. V další části objasním problematiku zajištění závazků, kde popíši 
zajištění nejdříve obecně a posléze budu pokračovat v uvedení konkrétních 
zajišťovacích instrumentů. Dále charakterizuji postupy a způsoby vymáhání 
pohledávek. V neposlední řadě vymezím daňové a účetní aspekty.1 
 
      1.1. Pohledávka – dlužník, věřitel, závazek 
V současné době snad každý rozhovor v podnikatelské sféře, který se dotkne 
obchodních vztahů, skončí u témat, jako jsou dluhy, platební neschopnost apod. 
Mnohým podnikatelům slouží pohledávky jako dostupný a především levný úvěr. 
Vymahatelnost práva je po stránce časové i finanční velice nákladná, neboť soudní spor, 
který je značně nákladný může trvat i několik let. Věřitelé se mohou obrátit na 
právníky, soudy, exekutory či na specializované agentury zabývající se mimosoudním 
vymáháním (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2011). 
V obecném pojetí s vývojem tržních mechanizmů dochází i k vývoji trhu s 
pohledávkami, kdy pohledávky mezi subjekty nejen vznikají a zanikají, ale některé 
subjekty s pohledávkami i obchodují. Význam pohledávek úzce souvisí s platební 
morálkou obchodních společností a praxí v uplatňování závazkového práva, příslušných 
zákonů, resp. s praktickou vymahatelností nároků věřitele v daném státě. Proto je 
význam pohledávek v každém státě jiný (ŠANTRŮČEK, STĚDRA, 2012). 
Zákonná norma, která především řeší problematiku pohledávek je zákon č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který se stal účinným k 1.1.2014 a 
nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964. Je rozdělen do pěti 
částí o 17 hlavách a obsahuje přes 3000 §. Pro zpracování mé práce jsem využila zákon 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ) a 
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zákon č. 515/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ObchZ).  
Pojem pohledávka je v právu chápán jako právo, které vzniká jednomu účastníku - 
věřiteli vůči druhému účastníku - dlužníku (HRUBOŠOVÁ, 2011). „Pohledávka 
představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění. Se splatností 
pohledávky vzniká věřiteli nárok, tj. právo vymáhat dluhované plnění u příslušného 
státního orgánu. Dlužníkovi současně vzniká odpovídající povinnost dluhované plnění 
uskutečnit (VONDRÁKOVÁ, 2011).“ 
Opakem pohledávky je závazek dlužníka. Pohledávka je tedy splatná a zároveň 
vzniká povinnost dlužníka tuto pohledávku uspokojit. „Obsah závazku je obecně 
vymezen v § 489 ObčZ, podle něhož je dlužník povinen věřiteli něco dát, něco vůči němu 
konat, něčeho se zdržet nebo trpět, a věřitel je oprávněn uvedená plnění od dlužníka 
požadovat (DRBOHLAV, POHL, 2011).“ 
 
Obr. 1: Věřitel a dlužník (Vlastní zpracování dle Vymáhání pohledávek, 2011, s. 5) 
 
           1.1.1 Vznik pohledávky 
Z pochopitelných důvodů nelze vzniku pohledávek zcela zabránit, neboť převážná 
část obchodů probíhá bezhotovostním způsobem – v podstatě jde to, jaké má stát 
vytvořené mechanizmy, které dokážou pohledávky přirozeným způsobem regulovat. 
Masivní rozvoj pohledávek po splatnosti v hospodářské sféře je vždy nežádoucím 
jevem, protože blokuje tržní pohyb peněz proti pohybu zboží a vede k druhotné platební 
neschopnosti podniků, což nejčastěji způsobí řetězovou reakci v podobě insolvencí 
podniků (ŠANTRŮČEK, STĚDRA, 2012). 
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Důvodů pro vznik pohledávky je opravdu mnoho. Nejčastějším důvodem je vznik 
právního vztahu na základě sepsání smlouvy. Smlouva je dvoustranný i vícestranný 
právní úkon, kdy věřitel má na jedné straně právo od dlužníka obdržet určité plnění a 
dlužník na druhé straně má povinnost mu toto plnění poskytnout (HRUBOŠOVÁ, 
2009). Jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o půjčce či smlouvu o úvěru.  
Pohledávky mohou také vzniknout na základě zákona či jiného obecně závazného 
právního předpisu, především daňové pohledávky, pohledávky z titulu poplatků či 
obdobných finančních plnění. (VONDRÁKOVÁ, 2011). V další kapitole mé práce 
vytyčím vznik pohledávek na základě sepsání smlouvy, který je dle mého názoru 
nejčastější formou. 
                1.1.1.1 Smlouva jako důvod vzniku pohledávky 
Uzavírání smluv je v obecném pojetí upraveno v ObčZ. Tato obecná úprava platí i 
pro smlouvy vznikající podle části třetí ObchZ mezi podnikateli. Kontraktační proces 
začíná návrhem smlouvy, který musí být dostatečně srozumitelným a určitým právním 
úkonem a návrh začíná působit jeho doručením adresátovi (DRBOHLAV, POHL, 
2011). 
Smlouva, která zakládá vznik pohledávky věřitele vůči dlužníkovi, musí obsahovat 
náležitosti platného právního úkonu. Smlouva musí být určitá a srozumitelná. 
Smluvním předmětem musí být možné plnění. Písemnou formu musí mít ty smlouvy, u 
nichž je to nařízeno přímo zákonem nebo na základě dohody stran. U smluv 
uzavíraných podle ObchZ musí mít smlouva písemnou formu i tehdy, jestliže si to jedna 
ze stran při uzavírání výslovně přeje. Smlouva nesmí být uzavřena v rozporu se 
zákonem ani nesmí jeho účel obcházet (DRBOHLAV, POHL, 2011). 
Smlouva o spotřebitelském úvěru 
Ve smlouvě o spotřebitelském úvěru máme dva účastníky tohoto smluvního vztahu. 
V prvé řadě zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů označuje jako spotřebitele fyzickou osobu, která nejedná v rámci své 
podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na protější 
straně stojí věřitel jako osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci 
svého podnikání či povolání. Základním úkolem zákona je při sjednávání 
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spotřebitelského úvěru zajišťovat maximální transparentnost pro spotřebitele, pro 
kterého jsou často problematika úrokových sazeb a dalších nákladů nepřehledné a 
složité. Proto je roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN)2 na spotřebitelský úvěr 
ústředním pojmem u sjednávání spotřebitelských úvěrů (VEČEŘA, 2013). 
Vymezení dle § 3 písm. e, zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru (dále jen 
Spotř.Ú) představuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, kde se 
veškerými náklady rozumí náklady včetně úroků, provizí, daní i dalších poplatků (např. 
pojistné). Přičemž dle § 10 odst. 1 zákona 145/2010 Sb. o Spotř.Ú se RPSN rovná 
současné hodnotě všech nákladů spotřebitele, které byly sjednány mezi spotřebitelem a 
věřitelem ve smlouvě. Samotná smlouva by měla obsahovat především druh Spotř.Ú, 
dobu trvání, celkovou výši Spotř.Ú, úrokovou sazbu, RPSN a dále výši, počet a četnost 
plateb, jež má spotřebitel splatit atd. (VEČEŘA, 2013). 
           1.1.2 Příslušenství pohledávky 
Příslušenství věci lze rozeznávat tam, kde existuje věc hlavní a věc, která k hlavní 
věci přísluší. Jedná se o věci, které náleží vlastníku, věci hlavní a jsou jím určeny 
k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Pokud bereme v úvahu pohledávky jako 
věci hlavní, jedná se dle taxativního výčtu provedeného ObčZ o příslušenství: smluvené 
úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky 
za sebe. Uvedený výčet příslušenství pohledávky dle ObčZ platí nejenom pro vztahy 
občanskoprávní, ale i pro vztahy obchodněprávní. S právem věřitele na zaplacení 
pohledávky je spojeno i právo na zaplacení příslušenství pohledávky 
(VONDRÁKOVÁ, 2011). 
„Smluvené úroky, které tvoří příslušenství pohledávky, jsou úplata za užívání 
půjčené jistiny. Výše úroků se obvykle stanoví určitým procentem z jistiny zpravidla za 
období jednoho roku. Tyto úroky může věřitel požadovat i tehdy, není-li dlužník v 
prodlení, neboť povinnost dlužníka zaplatit smluvené úroky vyplývá ze závazku ve 
smlouvě (ustanovení § 658 odst. 1 ObčZ).“ 
                                                          
2
 RPSN – „Je roční procentní sazba nákladů. Celkové náklady úvěru, tj. úroky, provize, poplatky pro 
zprostředkovatele úvěru a jiné poplatky související s úvěrovou smlouvou vyjádřené jako roční procento celkové výše 
úvěru (MĚŠEC, 2013).“ 
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Existují i „úroky z prodlení, které je třeba odlišovat od úroků dohodnutých, které 
kupříkladu při poskytnutí peněžité půjčky představují úplatu za užívání půjčené jistiny, 
zatímco úroky z prodlení představují postih za porušení povinnosti dlužníka, který se 
dostal se splněním půjčky do prodlení. Nárok věřitele na úroky z prodlení nemusí být 
dohodnutý ve smlouvě, nárok vzniká přímo ze zákona.“ Občanskoprávní úroky 
z prodlení (upravené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků 
z prodlení a poplatku z prodlení podle ObčZ, ve znění pozdějších předpisů) se uplatňují 
ve vztazích občanskoprávních, ale i ve vztazích pracovněprávních (FETTER, 2013). 
Úrok z prodlení přísluší věřiteli za dobu od prvního dne prodlení dlužníka, do 
uspokojení pohledávky věřitele, tedy do dne zaplacení včetně. ObčZ tento problém 
explicitně neřeší, na rozdíl např. od daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád), 
který v ust. § 252 odst. 2 větě první určuje: „Daňovému subjektu vzniká povinnost 
uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem 
následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně (FETTER, 2013).“ 
Poplatkem z prodlení se rozumí příslušenství pohledávky, které se používá pouze 
zřídka kdy a to v případech stanovených zákonem – např. u nájmu. Mezi další 
příslušenství pohledávky patří náklady spojené s uplatněním pohledávky včetně 
nákladů případného soudního řízení a s tím spojeného právního zastoupení. Jedná-li se o 
příslušenství, věřitel má vůči dlužníkovi nárok na jejich náhradu, pokud byla v soudním 
řízení jejich náhrada úspěšně uplatněna. Na rozdíl od ostatních druhů příslušenství, 
nárok na náhradu nákladů řízení nelze žalovat samostatně (VONDRÁKOVÁ, 2011).  
           1.1.3 Promlčení, prekluze 
Čas je jednou z nejvýznamnějších relevantních okolností, které nezávisí na lidské 
vůli. Nejenom v České republice, ale i v zahraničí se žádný systém práva neobejde bez 
institutů, které spojují právní následky, když uplyne určitý časový úsek či nastane určité 
datum. Promlčení je právní institut, který má zabránit tomu, aby se po uplynutí určité 
doby bylo možno úspěšně dovolat určitých práv. Promlčení neznamená zánik práva, ale 
pouze ztížení jeho úspěšného uplatnění (WEINHOLD, 2010). „K promlčení je třeba 
uplynutí zákonem stanovené doby či uplatnění námitky před soudem. V některých 
stanovených případech bývá promlčecí doba delší nebo kratší. Je třeba si uvědomit, 
jaká práva se promlčují a která nikoliv a dále je nutností znát s nimi spojené lhůty.“ Dle 
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ustanovení § 101 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku je obecná promlčecí 
doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Obecná délka 
promlčení u obchodního zákoníku činí čtyři roky (PRÁVNÍ RADY, 2013). 
Prekluze naopak znamená, že zákon subjektu přiznává nějaké konkrétní právo a 
subjekt se ho musí dovolat v tzv. prekluzivní lhůtě, jinak tento nárok zanikne 
absolutně. K prekluzi je třeba uplynutí zákonem stanovené doby nebo neuplatnění 
tohoto práva. Prekluzivní lhůty bývají mnohem kratší, než lhůty promlčecí. Prekluze je 
účelná obzvláště ve veřejnoprávní oblasti, kde je nutno postavit najisto existenci či 
neexistenci určité právní povinnosti po uplynutí lhůty, vymezené právním předpisem 
k jejímu vymožení (WEINHOLD, 2010). 
V novém občanském zákoníku v ustanovení § 609 a dalších je důležitou změnou 
sjednocení délky promlčecí lhůty (oproti rozdílným délkám v dosavadním ObčZ a 
ObchZ). Od 1.1.2014 je základní délka promlčení stanovena na 3 roky, přičemž jde o 
lhůtu subjektivní, jejíž počátek se určuje podle § 619 nového ObčZ. Ustanovení § 629 
odst. 2 nového ObčZ stanoví maximální promlčecí dobu v délce 10 let, ale jedná se o 
lhůtu objektivní. Mezi další novinky patří, že je zde možnost sjednat si promlčecí lhůtu 
kratší či delší, a to v rozmezí 1 roku až 15 let (BEZOUŠKA, PIECHOWICZOVÁ, 
2013). 
 
      1.2. Zajištění pohledávek 
Člověk se často dostane do pozice věřitele, aniž by věděl, jak k tomu došlo. Nemusí 
se jednat o půjčování peněz, stačí poskytování služeb či prodávání svých výrobků, 
protože každý odběratel nebo zákazník je dlužníkem ohledně zaplacení ceny. Ovšem 
z druhé strany to platí rovněž, protože každý prodejce nebo dodavatel je dlužníkem 
ohledně povinnosti dodat zboží či poskytnout službu. Právo nabízí velkou škálu 
institutů, které posilují právo věřitele a dávají mu vyšší míru jistoty, že jeho pohledávka 
bude splněna. K zajištění se nemusí využívat pouze ty instrumenty, které jsou výslovně 
upraveny ObčZ, ale v praxi se postupně vyvinuly i další formy zajištění závazků např. 
směnka (BEZOUŠKA, PIECHOWICZOVÁ, 2013). 
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„Při vzniku smluvních vztahů mají jejich účastníci povinnost činit opatření směřující 
k tomu, aby bylo řádně zajištěno plnění z takovýchto závazků vyplývající. Především 
jsou povinni dbát na to, aby bylo v maximálně možné míře zabráněno vzniku 
případných budoucích rozporů.“ K dosažení právní jistoty, že závazky z obchodních 
závazkových vztahů budou řádně a včas plněny, slouží zajišťovací instrumenty, které 
slouží k dosažení uspokojení věřitele za závazky dlužníka (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Nový ObčZ uvádí několik změn i v této oblasti. Místo termínu „zajištění 
závazků“ používá termín „zajištění dluhu“, což má spojitost s tím, že pojem závazek je 
používán pouze k označení právního vztahu (obligace). Zákoník rozlišuje zajištění a 
utvrzení dluhu. Zajištění dluhu vede k hospodářskému zajištění dluhu, zatímco utvrzení 
dluhu skrývá další jiné výhody. Mezi zajišťovací instrumenty se řadí zástava, ručení, 
finanční záruka, zajišťovací převod práva a dohoda o srážkách ze mzdy. K utvrzení 
dluhu slouží uznání dluhu, smluvní pokuta. Ovšem existují i jiné prostředky utvrzení 
dluhu jako jsou například zákaz zcizení či zatížení dle § 1761 nového ObčZ 
(BEZOUŠKA, PIECHOWICZOVÁ, 2013). 
Tab. 1: Zajišťovací prostředky (Vlastní zpracování dle Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi, s. 18) 
Zajišťovací 
prostředek 




Zástavní právo       
Zdržovací právo        
Uznání závazku       
Uznání dluhu        
Smluvní pokuta       
Ručení, obchodní 
vztahy 
      
Banková záruka       
Zajišťovací převod 
práva 
       
Postoupení 
pohledávky 
       
Převzetí dluhu        
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Dohoda o srážkách 
ze mzdy 
       
Jistota        
Akreditiv       
Inkaso       
Směnka       
Výhrada vlastnictví         
 
V tabulce jsem uvedla základní členění forem zajištění závazků, ve kterých právních 
normách se zajišťovací instrument vyskytuje a ve kterých nikoliv. Zmínila jsem i 
srovnání zajišťovacích prostředků s novým ObčZ. Ovšem pro účely mé bakalářské 
práce budu konkretizovat pouze několik zajišťovacích instrumentů, neboť podnikatelský 
subjekt PomocPro, a.s., který jsem si vybrala pro zpracování mé práce, využívá pouze 
následující prostředky, které jsou popsány v následujících kapitolách. 
           1.2.1 Zástavní právo 
Zástavní právo jako jedno z věcných práv k cizí věci slouží k zajištění pohledávky i 
příslušenství pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn. Pokud dlužník 
svůj dluh řádně a včas nesplní, může se věřitel uspokojit z výtěžku prodeje zástavy. 
Zástavní právo k věci movité vzniká především jejím odevzdáním zástavnímu věřiteli, 
zatímco zástavní právo k nemovitosti vzniká vkladem do katastru nemovitostí 
(VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Pokud jsou zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí, věci 
hromadné, soubory věcí nebo movité věci, k nimž má zástavní právo vzniknout, aniž by 
byly odevzdány třetí osobě, musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského 
zápisu. Zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky pak 
vzniká zástavní právo k těmto věcem (PRÁVNÍ LINKA, 2013). Zápis do Rejstříku 
zástav provádí notář neprodleně po uzavření zástavní smlouvy. Zástavní věřitel smí 
užívat zástavu a přisvojovat si její přírůstky, plody či užitky pouze se souhlasem 
zástavce (SCHELLE, SCHELLOVÁ, 2013). Zástavní právo vzniká na základě písemné 
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smlouvy, na základě rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví, na 
základě rozhodnutí soudu nebo i správního úřadu či může vzniknout i ze zákona 
(VONDRÁKOVÁ, 2011). V následujících kapitolách stručně popíši zmíněné možnosti 
vzniku zástavního práva, především se ale zaměřím na nejčastější formu tj. smluvní 
zástavní právo.  
Zástavní právo soudcovské je zřízeno právní mocí usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Jedná se o zvláštní druh zástavního práva, kdy je zástavní právo soudcovské 
zároveň způsobem exekuce. Zřízení soudcovského zástavního práva plní funkci 
zajišťovací a zapisuje se do katastru nemovitostí záznamem. Pro pořadí soudcovského 
zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, kdy soudu došel návrh na jeho 
zřízení (ZÁSTAVNÍ PRÁVO, 2013). Zástavní právo exekutorské má právo zřídit ve 
prospěch oprávněného na nemovitostech povinného exekutor, aby se zajistilo 
uspokojení pohledávky oprávněného (včetně příslušenství, nákladů oprávněného a 
nákladů exekuce). Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu vzniká tehdy, když 
finanční úřad (správce daně) zřizuje svým rozhodnutím zástavní právo k majetku 
daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně. Zástavní právo zákonné vzniká 
automaticky při splnění zákonem stanovených podmínek. Ke vzniku zástavního práva 
ze zákona není třeba projevu vůle zúčastněných subjektů (ZÁSTAVNÍ PRÁVO, 2013). 
                1.2.1.1 Zástavní smlouva 
Nejčastěji zástavní právo vzniká na základě zástavní smlouvy. „Podstatou zástavní 
smlouvy je závazek zástavce dát zástavnímu věřiteli určitou věc nebo jinou majetkovou 
hodnotu do zástavy za účelem zajištění jeho pohledávky.“ Dle § 153 odst. 1 ObčZ může 
být zástavou byt, nebytový prostor ve vlastnictví, nebo věc movitá. Smlouvu uzavírá 
zástavní věřitel, jehož pohledávka je zajišťována a zástavce tj. vlastník nemovité věci, 
který dává svoji nemovitost do zástavy. 
Pokud se zajišťuje pohledávka zástavním právem k nemovitosti, musí se o tom 
zpravidla sepsat zástavní smlouva. Dle ustanovení § 156 odst. 1 ObčZ, musí být tato 
smlouva písemná, jinak je neplatná. Proto, aby byla smlouva platná, musí alespoň 
z minimální části být srozumitelná a určitá. Měla by obsahovat označení stran zástavní 
smlouvy, označení nemovitosti, která má být v zástavě atd. Podpisy smluvních stran 
musí být úředně ověřeny. Dle § 156 odst. 2 ObčZ zástavní smlouva musí obsahovat 
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označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. K nemovitosti je také možnost 
zřídit další zástavní práva v druhém a dalším pořadí (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
„Český katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice 
zahrnující jejich soupis a popis i jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je 
evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv 
k těmto nemovitostem (BAUDYŠ, 2010).“ 
                1.2.1.2 Zánik zástavního práva 
Způsoby zániku zástavního práva lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny se 
zařazuje zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěné pohledávky. Tento způsob 
zániku vyplývá z akcesorické povahy zástavního práva. Pohledávka zaniká různými 
způsoby, nejčastější formou je jejím splnění. Jelikož zástavní právo nemůže existovat 
samostatně, je zánik zástavního práva zákonitým důsledkem zániku pohledávky. 
V druhé skupině je hned několik samostatných způsobů zániku zástavního práva, bez 
ohledu na další existence zajištěných pohledávek (SAGIT, 2013). Dle ustanovení § 170 
ObčZ zaniká zástavní právo výslovně „zánikem zástavy, vzdá-li se zástavní věřitel 
zástavního práva jednostranným písemným úkonem, uplynutím doby, na niž bylo 
zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu 
zástavy, písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem 
nebo zástavcem a dále pak v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 
Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká (ustanovení § 170 ObčZ).“ 
                1.2.1.3 Uspokojení ze zástavy 
Pokud pohledávka zajištěná zástavním právem není splněna včas, má zástavní 
věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Toto právo má 
zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně či 
nebylo-li splněno příslušenství pohledávky. Zástava se zpeněžuje na návrh zástavního 
věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním provedením zástavy. Při prodeji zástavy 
soudem a při nařízení soudního prodeje zástavy se postupuje dle Občanského soudního 
řádu (dále jen o.s.ř.) (SCHNELLE, SCHNELLOVÁ, 2013). 
Dle nového ObčZ má věřitel právo uspokojit svou pohledávku výkonem zástavního 
práva, kdy se zpeněží zástava ve veřejné dražbě či prodeji zástavy. Ovšem novinkou je, 
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že se strany mohou dohodnout i jinak. „Věřitel je povinen usilovat o to, aby zástavu 
prodal za cenu, které je možno docílit při prodeji srovnatelné věci, za srovnatelných 
okolností, na daném místě a v daném čase.“ Dle § 1315 nového ObčZ je možnost 
ujednání, kde si věřitel může zástavu ponechat a to buď za libovolnou, či určenou cenu. 
Ustanovení § 1359 nového ObčZ říká, že tyto odchylná ujednání vyžadují vždy 
písemnou formu (OBČANSKÝ ZÁKONÍK.JUSTICE, 2014). 
           1.2.2 Smluvní pokuta 
Smluvní pokuta je v souvislosti s uzavřenou smlouvou vedlejší úmluvou, v níž se 
jedna ze smluvních stran zavazuje vůči druhému účastníku smluvního vztahu k plnění, 
pro případ porušení smluvních povinností. Smluvní pokuta je upravena v § 544 a § 545 
ObčZ. Ujednání o smluvní pokutě musí být vždy učiněno písemnou formou a musí zde 
být stanovena její výše (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Ani ObčZ, ani ObchZ neobsahují žádnou konkretizaci ohledně maximální výše této 
pokuty. Z toho lze vyvodit, že je zcela závislá na vůli a dohodě smluvních stran. 
Z konstrukce právních zásad, na kterých stojí soukromé právo, vyplývá, že výše 
smluvní pokuty by měla být přiměřená významu a hodnotě uzavíraného obchodu 
(PILÁTOVÁ, RICHTER, 2011). 
           1.2.3 Zajištění postoupením pohledávky 
Zajištění závazků postoupením pohledávky (tzv. cesí) se v obchodních vztazích 
uplatňuje dle ObčZ. Postoupením pohledávky dlužník či třetí osoba postoupí věřiteli 
svou pohledávku za účelem zajištění věřitelovy pohledávky. ObčZ vyžaduje pro tuto 
formu zajištění písemnou formu a musí se jednat o pohledávky již existující. Účastníci 
smlouvy se nazývají postupitel - věřitel a postupník – ten komu se postupuje 
pohledávka (POSPÍŠIL, 2012). 
 
      1.3 Zánik pohledávky a závazku 
Zánik pohledávky je završením vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Optimální 
řešení zániku závazku je jeho splnění. Ovšem ne ve všech případech se jedná o 
závazkový vztah, který je splněn splacením svého dluhu (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
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Zákon ukládá několik způsobů zániku pohledávky. Uvedu a v následujících kapitolách 
stručně charakterizuji několik postupů, jak pohledávka zaniká. Jedná se především o 
zánik pohledávek splněním dluhu, dohodou věřitele s dlužníkem či promlčením 
pohledávky. 
ObčZ uvádí důvody zániku závazků v ustanovení § 559 až § 587, ObchZ 
v ustanovení § 324 (VONDRÁKOVÁ, 2011). Nyní definuji uživatelsky nejčastější 
formy zániku závazku a pohledávky. 
 
Obr. 2: Klesající hodnota pohledávky (Vlastní zpracování dle Vymáhání pohledávek, 2011, s. 45) 
 
Dohoda věřitele s dlužníkem 
Dlužník s věřitelem se mohou vzájemně dohodnout na tom, že se věřitel vzdá své 
pohledávky bez náhrady a dluh tedy promine, nebo se také mohou dohodnout o zrušení 
závazku či nahrazení závazkem novým. Prominutí dluhu je dvoustranný právní úkon, 
kde věřitel, ale i dlužník musí souhlasit s dohodou. Pokud byl závazek sjednaný 
písemně, tak i tato dohoda musí být písemná (ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK, 2013). 
Splnění dluhu 
Splacení dluhu nastává řádným a včasným splněním dluhu. Dlužník poskytuje 
věřiteli sjednané plnění a věřitel jeho plnění, které oprávněně, kupříkladu na základě 
sepsané smlouvy, očekával, přijme. Dle ObčZ (§ 559 až § 569) spočívá řádně 
v povinnosti něco dát, něco vykonat, něčeho se zdržet, něco strpět, a to dohodnutým 
způsobem a v místě, ve kterém má být splněno (VONDRÁKOVÁ, 2011). Jestli není 
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dohodnuto místo plnění, v případě nepeněžitých závazků je tím místem bydliště či sídlo 
dlužníka a pokud se jedná o peněžitý závazek, platí zásada snesitelnosti závazku – 
dlužník musí plnit závazek v místě sídla věřitele. Ovšem věřitel má povinnost přijmout 
plnění i částečné, pokud částečné plnění neodporuje povaze závazku či hospodářskému 
účelu, jestliže je tento účel ve smlouvě vyjádřen nebo v době uzavření smlouvy 
dlužníkovi znám (ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK, 2013). 
Promlčení pohledávky 
V některým případech se prekluze práva zaměňuje s promlčením, ovšem v tomto 
případě právo nezaniká, nýbrž dochází k jeho oslabení. Pokud promlčecí lhůta skutečně 
uplynula a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo nevymahatelné. Jestliže 
dlužník promlčenou pohledávku zaplatí, zaplatil existující dluh a nemůže se domáhat 
vrácení zaplacené částky (BUSINESSINFO, 2013). 
      1.4 Vymáhání pohledávky 
Pokud dlužník řádně a včas nesplnil svůj závazek, je věřitel oprávněn realizovat 
veškeré nezbytné právní kroky k tomu, aby svou pohledávku zákonnou cestou mohl 
vymáhat. Základním předpokladem úspěšného vymáhání pohledávek je řádně vedená 
evidence pohledávek věřitele. Je nutností stanovit nejenom výši pohledávky, ale 
především doložit, jak daná pohledávka vznikla. Je proto důležité, aby věřitel vedl 
evidenci nejen účetních dokladů, ale také ostatních dokumentů dokládajících 
oprávněnost pohledávky. Mezi tyto dokumenty patří především dodací listy, smlouvy 
apod. (BUSINESSINFO, 2013). 
Pohledávky lze vymáhat dvěma způsoby – soudně či mimosoudně. Soudní 
vymáhání se rozlišuje na nalézací řízení dle o.s.ř. nebo rozhodčí řízení a vykonávací 
řízení dle o.s.ř. nebo exekuční řízení. Je také důležité si vybrat vhodný způsob 
vymáhání pohledávky vzhledem k výši pohledávky, postavení věřitele, nákladů řízení a 
dlužníka a dalším okolnostem (BUSINESSINFO, 2013). 
           1.4.1 Vymáhání pohledávek soudní cestou 
Tato kapitola řeší nejdůležitější otázky, které jsou podstatné pro úspěšné vymáhání 
pohledávek soudní cestou. Je zde popsáno soudní řízení nalézací, rozhodčí řízení, 
soudní řízení vykonávací a exekuční řízení. Základním právním předpisem upravujícím 
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postup při vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu je občanský soudní řád. Pokud 
není dlužníkem dobrovolně splněna oprávněná pohledávka věřitele, z pravidla by se měl 
věřitel obrátit na soud (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Soudní řízení nalézací 
Soudní řízení se zahajuje na základě návrhu – žaloby dle § 79 odst. 1 o.s.ř.. Jedná se 
o řízení, ve kterém soud nalézá právo – dochází k závěru o tom, kdo je věřitel, kdo je 
dlužník, jak vysoká je dlužná částka a stanovuje, do kdy má být uhrazena. V nalézacím 
řízení soud věřiteli pravomocně přiznává existenci pohledávky. § 90 o.s.ř. uvádí, že 
účastníci soudního řízení jsou žalobce a žalovaný. Žalobcem je v tomto případě vždy 
věřitel a žalovaný je dlužník. Další podstatnou součástí je vylíčení rozhodujících 
skutečností tzv. skutková tvrzení. Zde je třeba přesně a jasně vylíčit, na základě jakých 
faktů svou pohledávku žalobce vymáhá. Dále je nutno k těmto skutkovým tvrzením 
doložit důkazy. Následuje žalobní petit, kde je vymezeno, čeho se věřitel po dlužníkovi 
domáhá. Žalobní petit musí být přesný, srozumitelný a určitý z toho důvodu, aby po 
jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí byl tento výrok vykonatelný, tzn. aby 
mohl být předmětem exekuce (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
K docílení rychlého a úspěšného vymáhání je důležité svou žalobu podat jak 
místně, tak i věcně příslušnému soudu. Mezi základní povinnosti věřitele patří 
důkazní povinnost (např. znalecký posudek, výslech účastníků, výpovědi svědků atd.) 
v otázkách vzniku pohledávky, jejího obsahu a předmětu. Naopak dlužníka stíhá 
povinnost prokazovat se v otázce plnění. Před soudním řízením mají účastníci právo 
tvrdit určité skutečnosti a zároveň povinnost označit důkazy k jejich prokázání, jak 
stanovuje § 120, odst. 1 o.s.ř. (VONDRÁKOVÁ, 2011). Dle ustanovení § 152 zákona č. 
99/1963 Sb., o.s.ř. soud o projednávané věci rozhodne rozsudkem nebo usnesením.  
Vedle vymáhání pohledávek v klasickém soudním řízení, soud může v některých 
případech využít k vymáhání pohledávky tzv. zkráceného řízení. V tomto řízení soud 
může rozhodnout prostřednictvím platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu 
či šekového platebního rozkazu (VODNRÁKOVÁ, 2011) 
Rozsudek 
Soud rozhoduje o věci samé na základě zjištěného skutkového stavu věci. „Obsah 
rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o 
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povinnosti k náhradě nákladů řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, 
určí její výši v samostatném usnesení.“ Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně a zpravidla 
hned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo. Jestliže soud uloží v rozsudku 
povinnost, je nutno ji splnit do tří dnů od právní moci. Rozsudek, který je doručen a již 
nelze napadnout odvoláním, je v právní moci (ustanovení § 152 - § 160 Sb., o.s.ř.). 
Platební rozkaz 
Platební rozkaz je specifický druh soudního rozhodnutí, které je vydáno dle 
ustanovení § 172 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., a to na podkladě žaloby, kterou je 
uplatněno právo na zaplacení částky (PANOŠKA, 2013). Je však pouze na úvaze soudu, 
zda platební rozkaz vydá. Vychází přitom z tvrzení žalobce. Podstatné je, že soud nemá 
povinnost žalovaného vyslechnout. V platebním rozkazu soud žalovanému ukládá, aby 
ve lhůtě stanovené zákonem (15 dnů od doručení) žalobci zaplatil peněžitou částku 
společně s úhradou nákladů řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor. Pokud tak 
žalovaný učiní, zruší soud platební rozkaz a nařídí ústní jednání. Pokud naopak odpor 
nepodá, platební rozkaz nabývá právní moci a věřitel může podat návrh na zahájení 
exekuce (FETTER, 2013). 
Elektronický platební rozkaz 
Elektronický platební rozkaz soud vydává ve zkráceném soudním řízení. Návrh na 
vydání tohoto platebního rozkazu podává žalobce elektronicky na stanoveném formuláři 
s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud splní žalobce všechny náležitosti, soud 
vydá do třiceti dnů elektronický platební rozkaz. Ten žalovanému uloží, aby do 15 dnů 
od jeho doručení zaplatil dlužnou částku a náklady řízení, nebo aby podal odpor. Pokud 
podá žalovaný odpor včas, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a 
soud nařídí jednání. Tento platební rozkaz se může podat na osobu fyzickou i 
právnickou, která podniká a má české identifikační číslo. Lze jej podat také na 
jakoukoliv fyzickou osobu, který je občanem České republiky nebo zde má trvalý či 
dlouhodobý pobyt. Pohledávka nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč (včetně 
příslušenství) a nemá být starší než 3 resp. 4 roky (PLATEBNÍROZKAZKY, 2013). 
Směnečný platební rozkaz 
Směnečný platební rozkaz je speciální druh soudního rozhodnutí. K vydání tohoto 
platebního rozkazu je třeba návrhu žalobce, aby ve věci rozhodl směnečným platebním 
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rozkazem, a dále, aby žalobce předložil originál (tzv. prvopis) směnky. Krajský soud je 
příslušným soudem k vydání směnečného platebního rozkazu. Proti směnečnému 
platebnímu rozkazu lze podat odpor a to do 8 dnů od doručení tohoto směnečného 
platebního rozkazu. Až do 31. 12. 2013 bylo možné doručit směnečný platební rozkaz 
tzv. fikcí, což od 1. 1. 2014, nelze (PRÁVNÍ PRAXE, 2013).  
Účastníkovi soudního řízení, který ve sporu plně uspěl, přiznává soud úhradu 
nákladů potřebných k uplatnění nebo obraně práva proti účastníku, který spor prohrál. 
Účastník, který soud prohrál, tedy nese bez náhrady své náklady a hradí nadto náklady 
opačné strany, který tento spor vyhrála. Jedná se především o soudní poplatky, náklady 
na právní zastoupení druhé strany advokátem, náklady svého právního zastoupení, 
náklady na zjištění, zajištění či provedení důkazů (např. svědečné) apod. (ustanovení § 
137 a násl. zákona č.99/1963 Sb., o.s.ř.).  
Rozhodčí řízení 
„Rozhodčí řízení (arbitráž) je definováno jako rozhodování sporů soukromými 
osobami nebo nestátními rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě 
právních předpisů takový spor projednat a rozhodnout.“ Rozhodčí řízení vychází ze 
zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prostřednictvím arbitráže lze rozhodovat o všech majetkových 
sporech z různých právních oblastí. Arbitráží mohou svoje spory řešit nejen fyzické a 
právnické osoby, ale i orgány státní správy a jednotky územní samosprávy (obce, kraje) 
(VONDRÁKOVÁ, 2011). Zákon stranám sporu umožňuje, aby se dohodly, že svoje 
spory budou namísto soudního řízení, řešit arbitráží. Arbitráží se zabývají tzv. arbitři, 
kteří jsou zapsaní v seznamu rozhodců. Jsou to nezávislé osoby vysoce erudované, 
znalé nejen práva a soudního procesu, ale i dané oblasti sporu. Předpokladem řešení 
sporu v rámci rozhodčího řízení je existence rozhodčí doložky (smlouvy), která musí 
být písemná a může mít dvě podoby. Buď je to smlouva o rozhodci, která je uzavírána, 
jestliže již mezi stranami vznikl nějaký spor nebo rozhodčí doložka, která se uzavírá již 
při uzavření smlouvy, a je obsažena v jejím textu či všeobecných obchodních 
podmínkách (HOLIŠ, 2013). 
Rozhodčí řízení se stejně jako řízení soudní zahajuje návrhem - žalobou. Je zahájeno 
v den doručení žaloby rozhodci. Řízení je neveřejné. Rozhodčí řízení je zakončeno 
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vydáním rozhodčího nálezu, kterým se rozhoduje ve věci samé, nebo se uzavírá mezi 
stranami sporu smír. Rozhodčí nález má stejné právní účinky jako pravomocné soudní 
rozhodnutí, tzn., že je soudně vykonatelný. Pokud tedy žalovaný nesplní svoji 
povinnost, kterou mu uložil rozhodčí nález ve lhůtě v něm stanovené, může být 
okamžitě zahájeno exekuční řízení. Arbitráž je řízení jednoinstanční, tedy rozhodčí 
nález nabývá právní moci doručením, bez poskytnutí lhůty k odvolání. Rozhodce 
vydává rozhodčí nález či jiné rozhodnutí ve věci samé do 90-ti dnů od zahájení řízení, 
tedy řádného podání rozhodčí žaloby (HOLIŠ, 2013). 
Vykonávací řízení dle o.s.ř. 
Výkon rozhodnutí soudem je upraven v části šesté, § 251 až § 370 o.s.ř., ve znění 
pozdějších zákonů. „Výkon rozhodnutí je stádium soudního řízení, ve kterém dochází 
k nucenému výkonu práva, které bylo přiznáno oprávněnému subjektu v nalézacím 
řízení k tomu příslušným orgánem.“ Aby skutečně došlo k uspokojení věřitele 
přiznáním pohledávky, musí být splněny předpoklady pro zahájení řízení o výkonu 
rozhodnutí. Výkon rozhodnutí představuje nucený zásah do majetkových práv 
povinného. Základní podmínkou je existence exekučního titulu a návrh oprávněného na 
nařízení výkonu rozhodnutí. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podává oprávněná 
osoba, čili ten, komu bylo přiznáno právo rozhodnutím, který vydal k tomu oprávněný 
orgán. V případě, kdy po přiznání práva oprávněnému subjektu nedojde k jeho splnění, 
může oprávněný subjekt navrhnout u soudu nařízení výkonu rozhodnutí nebo podat 
návrh na zahájení exekuce prováděné soudním exekutorem (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Existuje několik způsobů provedení výkonu rozhodnutí vymožením peněžních 
částek, především se dají vymáhat prostřednictvím srážek z mezd, přikázáním 
pohledávky, prodejem movitých či nemovitých věcí atd. Kdežto výkon rozhodnutí pro 
nepeněžitá plnění se provádí zejména vyklizením bez náhrady, odebráním společné věci 
či jeho rozdělením apod. (ustanovení § 276 a násl., o.s.ř.). 
Exekuční řízení dle Exekučního řádu 
Exekuční řízení se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů v platném znění (dále jen 
EŘ). „Exekuce je nucený výkon práva, který má zajistit oprávněnému splnění jeho 
práva proti povinnému, jenž nesplnil to, co mu ukládá pravomocné a vykonatelné 
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rozhodnutí.“ Účastníky exekučního řízení jsou povinný a oprávněný. Podkladem pro 
toto řízení je exekuční titul, který je dle ustanovení § 38 odst. 2 EŘ  třeba připojit 
v originále či úředně ověřené kopii k návrhu na nařízení exekuce. Exekuční titul je 
listina, která je vydána oprávněným orgánem v předepsané formě a ukládá osobě splnit 
určitou povinnost ve stanovené lhůtě. Takovou listinou mohou být především usnesení, 
platební rozkazy, rozkazy, ale také směnečné platební rozkazy, rozhodčí nálezy či 
notářské zápisy. Exekuční řízení je výhodné v tom, že se exekutor nemusí držet pouze 
jednoho způsobu vymáhání pohledávky, ale může využít všech způsobů, které mu 
umožňuje exekuční řád (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Exekuční řízení je zahájeno v den doručení návrhu exekutorovi či příslušnému 
soudu dle ustanovení § 45 EŘ spolu s určením exekutora. Návrh podává oprávněný 
v případě, že dlužník nesplnil ve stanovené lhůtě své povinnosti. Exekuční řízení nelze 
přerušit, nestanoví-li EŘ, příp. zvláštní zákon jinak. Soud usnesením nařídí exekuci a 
jejím provedením pověří exekutora. Usnesení o nařízení exekuce se doručí 
oprávněnému i povinnému do vlastních rukou. Po doručení tohoto usnesení, povinný 
nesmí nakládat se svým majetkem. Exekutor po doručení usnesení o nařízení exekuce, 
vydá exekuční příkaz. Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce některým ze 
způsobů uvedených v exekučním řádu (ustanovení § 45 a násl. EŘ). 
Způsob exekuce určuje sám exekutor. Jestliže jde o exekuci, která ukládá zaplacení 
peněžité částky, pak ji lze provést prostřednictvím srážek ze mzdy a jiných příjmů, 
prodejem movitých či nemovitých věcí nebo prodejem podniku či přikázáním 
pohledávky. Exekutor všechny movité věci povinného sepíše a zajistí jejich dražbu. 
Pokud se jedná o exekuci ohledně nemovitostí, postupuje se podobně. Takovouto 
exekuci lze provést buď vyklizením nebo odebráním věci eventuálně rozdělením 
společné věci či provedením prací a výkonů (ustanovení § 58 až § 73 EŘ). 
Oprávněný má právo na náhradu nákladů, které byly vynaloženy při vymáhání 
nároku. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný a náklady exekuce hradí 
exekutorovi povinný také. Dle § 90 EŘ náleží exekutorovi za exekuční činnost a další 
činnost podle tohoto zákona: odměna, náhrada hotových výdajů, náklady za ztrátu času 
při provádění exekuce či náhrada za doručení písemností (ustanovení § 87 až § 90 EŘ). 
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Tab. 2: Odměna exekutora (Vlastní zpracování dle § 5 až § 10 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 
soudního exekutora) 
 Výše dlužné částky Odměna exekutora 
Odměna za exekuci  
ukládající zaplacení 
peněžité částky 
do 3 000 000 Kč 15 % 
3 000 000 Kč – 40 000 000 Kč 10 % 
40 000 000 Kč – 50 000 000 Kč 5 % 
50 000 000 Kč – 250 000 000 
Kč 
1 % 
Odměna za exekuci 
vyklizením 
10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt 
či místnost 
Odměna za exekuci 
odebráním věci 
15 % za každou odebranou věc, nejméně však 2 000 Kč 
Odměna za exekuci 
provedením prací a výkonu 
6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul 
 
           1.4.2 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 
V této kapitole se zaměřím na mimosoudní vymáhání pohledávek. Charakterizuji 
zde písemné upomínky, splátkový kalendář a stručně se zmíním o inkasních agenturách. 
Věřitel by se měl zabývat pohledávkami neuhrazenými ve lhůtě splatnosti co 
nejdříve (obvykle po uplynutí přibližně dvou týdnů po lhůtě splatnosti). Je nutné 
soustředit veškeré podklady týkající se pohledávky – smlouvu, fakturu, dodací list atd. a 
ověřit si údaje týkající se dlužníka – zda nevstoupil do likvidace, jeho existenci, zda 
neprobíhá konkursní řízení. Není–li tedy pohledávka uhrazena ve lhůtě splatnosti, činí 
kroky směřující k navrácení dlužné částky sám věřitel a to buď prostřednictvím 
vnitřních oddělení vymáhání pohledávek, nebo nahodile, prostřednictvím jednotlivých 
interních specialistů (ANOV, 2013).  
První úkon zpravidla obsahuje odeslání dopisu dlužníkovi s vyčíslením jeho 
závazku a kontrola, zda mu byl dopis doručen. Pokud dlužník dopis obdržel a částku 
stále neuhradil, následuje upomínka. Zprvu má upomínka telefonickou či elektronickou 
formu. Pokud i tato metoda není úspěšná, dojde k odeslání oficiální písemné 
upomínky. Upomínka obsahuje náhradní termín provedení platby a je odeslána 
prostřednictvím poštovní zásilky. Jestliže i nadále dlužník odmítá splatit svůj závazek, 
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může věřitel pokračovat v zaslání druhé písemné upomínky, kde je ovšem uvedeno, že 
se jedná o poslední pokus věřitele řešit záležitost smírnou cestou (VONDRÁKOVÁ, 
2011). 
Může nastat několik výsledků upomínacího řízení. Ideálním výsledkem je 
samozřejmě samotná úhrada dlužné částky. Ovšem mohou se objevit i negativní 
následky (dlužník se nachází ve finančních problémech). V tomto okamžiku je vhodné 
s dlužníkem sepsat buď dle § 323 ObchZ uznání závazku či uznání dluhu dle § 558 
ObčZ. Ale ještě výhodnější postavení získá věřitel v případě uznání formou notářského 
zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti či exekutorského zápisu s doložkou přímé 
vykonatelnosti. Toto uznání poskytuje věřiteli vysokou právní jistotu, protože je 
přímým exekučním titulem tzn., že věřitel nemusí absolvovat zdlouhavé nalézací soudní 
řízení. Dalším výsledkem upomínacího řízení může být i sepsání splátkového 
kalendáře. Tento kalendář má buď formu jednostranného právního úkonu dlužníka, 
nebo dvoustranného právního úkonu, kdy se mezi věřitelem a dlužníkem stanoví 
dohoda o splacení dluhu (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
Pokud věřitel zaznamenává problematické dlužníky, kteří nehradí své závazky i 
nadále, tak by měl vzít věřitel na vědomí, že existují i jiné formy mimosoudního 
vymáhání (např. inkasní agentury). Podle názoru specialistů, optimální období pro 
vymáhání pohledávek mimosoudní cestou vlastními silami věřitele představuje 
maximálně 60 dní, od zjištění skutečnosti, že dlužník nesplácí své závazky (ANOV, 
2013). 
Inkasní agentury 
Pokud nemá věřitel zájem nebo čas zabývat se vymáháním dlužníkových závazků 
osobně, může se obrátit na služby, které poskytují inkasní agentury (kanceláře) 
zabývající se právě touto činností. Kritéria pro výběr inkasní agentury má každý věřitel 
jiné. Největší míru důležitosti ovšem má cena poskytovaných služeb, dále pak výše 
registračních poplatků a vynaložených nákladů v případě, že se inkasní agentuře nezdaří 
dlužnou částku vymoci. Vymáhání prostřednictvím těchto agentur by mělo být 
efektivní, jak už díky profesionalitě personálu, tak i díky tomu, že třetí subjekt – 
„vymahači“ jsou pro dlužníka cizí osoby (VONDRÁKOVÁ, 2011). 
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Předmětem služeb inkasní kanceláře může být kromě vlastního jednání s dlužníkem 
o úhradě jeho závazku, sepisování uznání závazku či sjednávání splátkových kalendářů. 
Dále pak vyhledávání vhodných pohledávek k započtení či postoupení pohledávky třetí 
osobě apod. (VONDRÁKOVÁ, 2011). Největší efektivitu zaznamenávají inkasní 
agentury u pohledávek do 50 000,- Kč (SAFIN-INVEST, 2013). 
Postoupení pohledávky 
„Postoupení pohledávky (cese) je změna v osobě věřitele a uskutečňuje se na 
základě písemné smlouvy, kterou postupitel (cedent) postupuje pohledávky, jež má vůči 
dlužníkovi, jinému subjektu – postupníkovi (cesionáři). K postoupení pohledávky není 
nutný souhlas dlužníka (VONDRÁKOVÁ, 2011).“ Po uzavření smlouvy, musí být 
dlužníkovi oznámena změna věřitele. Jestliže by dlužníkovi původní věřitel postoupení 
pohledávky neoznámil, nebo dokud mu nový věřitel postoupení neprokázal, může 
dlužník plnit svůj dluh starému věřiteli bez žádných nepříznivých následků 
(LUKÁŠOVÁ, 2012).  
 
      1.5 Účetní a daňové aspekty pohledávek 
V další kapitole teoretické části se zaměřím na účetní a daňové aspekty pohledávek. 
Účetní hledisko pohledávek upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚče), ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v podvojném 
účetnictví. Daňové hledisko pohledávek je upraveno zákonem č. 582/1992 Sb., o daních 
z příjmů (dále jen ZDP) a dalšími zákony. Dle zákona o účetnictví se pohledávky 
rozdělují na dlouhodobé a krátkodobé. Oproti krátkodobým pohledávkám, které mají 
dobu splatnosti do 1 roku, mají dlouhodobé pohledávky dobu splatnosti delší než 1 rok 
(PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009).  
           1.5.1 Účty pohledávek 
Dle ustanovení § 14 odst. 1 ZoÚče směrná účtová osnova určuje uspořádání a 
označení účtových tříd (popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o 
stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv). Pro pohledávky je ve 
směrné účtové osnově vymezena účtová třída 3 – Závazkové vztahy, a to bez ohledu na 
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to, zda jsou krátkodobé či dlouhodobé. Pro účtování pohledávek z obchodních vztahů je 
určena účtová skupina 31-Pohledávky. Většinou se zde účtují pohledávky za odběrateli 
účtu 311, kde se na straně MáDáti zaúčtuje účet 311 a současně se na straně Dal použije 
některý z výnosových účtů (DRBOHLAV, POHL, 2011). 
           1.5.2 Úroky z úvěrů a půjček  
Do daňových výnosů se zahrnují výhradně úroky zaplacené. Daní se pouze takový 
obnos peněz, který věřitel skutečně obdržel. Samotné poskytnutí spotřebitelského úvěru 
a splátky těchto úvěrů se do daňového základu nezahrnují. Na účet 644 – Smluvní 
pokuty a úroky z prodlení se účtují výnosy ze smluvních vztahů, úroky z pozdních 
splátek, prodlení placení faktur apod. Na výnosovém účtu (662 – Úroky) se objevují 
pouze klasické úroky jako odměna za poskytnuté finanční prostředky. Oba tyto účty 
jsou daňově uznatelné. U právnických osob, které mají podnikatelské účty u bankovních 
institucí, jsou výnosové úroky zaúčtovány na účet 662 do daňových výnosů a tvoří 
součást hospodářského výsledku – daňového základu (PORTÁLPOHODA, 2013). 
           1.5.3 Odpis pohledávek  
Odpis pohledávky je jedním z nástrojů pro dodržení zásady věrného a poctivého obrazu 
účetnictví. Věřitel účtuje na vrub účtu 546 – Odpis pohledávek, který se analyticky 
rozčlení na daňově účinný/neúčinný. Rozlišuje se účetní odpis a daňový odpis. Účetní 
odpis pohledávky je možné tvořit na základě vnitropodnikové směrnice. Daňový odpis 
pohledávky může být buď jednorázový (dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP), 
nebo odpis při jejím postoupení (ustanovení § 24 odst. 2 písm. s) ZDP) (DASHOEFER, 
2013). 
      1.6. Pohledávky z ekonomického hlediska 
Na pohledávky lze nahlížet nejen z pohledu právního, ale i ekonomického, či 
účetního. Z ekonomického hlediska se tedy přednostně zaměřím na ukazatele aktivity. 
Autorky Růčková a Roubíčková uvádí ve své knize Finanční management: „Ukazatele 
aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a měří 




           1.6.1 Doba obratu pohledávek 
Ukazatele aktivity se zabývají zejména aktivy oběžnými a krátkodobými závazky. 
Z toho plyne, že se vyhodnocuje doba obratu zásob, pohledávek nebo závazků. 
Nejdůležitější oblastí je souměření doby obratu pohledávek a závazků. Mělo by se 
docílit toho, aby doba obratu závazků byla delší než doba obratu pohledávek, neboť 
v opačném případě by došlo k druhotné platební neschopnosti (RŮČKOVÁ, 2011). 
Obratovost pohledávek lze vyjádřit poměrem tržeb k pohledávkám (viz vzorec č.1-
doba obratu pohledávek). Doplňkovým ukazatelem je doba obratu pohledávek, tedy 360 
dní k obratovosti pohledávek. Právě tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je 
majetek vázán ve formě pohledávek, resp. jak dlouho trvá splacení pohledávek. 
V případě menších podnikatelských subjektů může delší doba splatnosti znamenat jisté 
problémy, ovšem větší subjekty jsou ochotny tolerovat delší dobu splatnosti 
(RŮČKOVÁ, ROUBÍČKOVÁ, 2012). Následuje vzorec pro výpočet doby obratu 
pohledávek. 
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Vzorec 1: Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování dle Finanční analýzy, 2012) 
 
      1.7 Zhodnocení teoretických východisek 
V teoretické části jsem se zaměřila na pohledávky z právního, ekonomického, ale i z 
účetního a daňového hlediska. První kapitoly definují základní pojmy nejen z oblasti 
pohledávek ale i závazků. Dále jsem charakterizovala postupy a způsoby zajištění 
pohledávek a zde jsem se zejména zabývala zástavním právem. Pokračovala jsem 
v charakteristice vymáhání pohledávek, kde jsem popsala průběh soudního řízení a 






2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V analytické části nejprve charakterizuji obchodní společnost PomocPro, a.s. Uvedu 
zde základní informace o dané společnosti, stručnou historii, předmět podnikání a 
organizační strukturu. Jsou zde analyzovány pohledávky a závazky v letech 2011 – 
2013. Práce také obsahuje analýzu současného stavu pohledávek. Dále provedu rozbor 
smluv, kde poukážu na některé nedostatky. Výpočtem ekonomických ukazatelů aktivity 
posoudím platební schopnost společnosti. Také vyhodnotím jak subjekt efektivně 
zajišťuje pohledávky a v závěru posoudím způsoby vymáhání pohledávek, které 
akciová společnost využívá. 
 
      2.1 Charakteristika společnosti 
           2.1.1 Základní údaje  
Obchodní firma:  PomocPro, a.s. 
Právní forma:  Akciová společnost 
Datum zápisu:  27.11.2012 
Základní kapitál:  7 000 000,- Kč 
Akcie:   7 000 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve  
    jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (JUSTICE, 2013). 
 
Na základě zvyšující se poptávky po finančních službách byla PomocPro, a.s. 
založena v roce 2012. Před založením obchodní společnosti poskytovali společníci tyto 
služby na základě živnostenského oprávnění. Některé pohledávky, které vznikly během 
této doby, byly po vzniku PomocPro, a.s. vloženy jako nepeněžní vklad ze strany 
akcionářů do základního kapitálu subjektu. Tento nepeněžní vklad byl oceněn znalcem. 
Společnost poskytuje široké portfolio služeb, zabývá se zejména oddlužením, 
řešením exekucí a konsolidací úvěrů. Sídlo má v Moravském Krumlově s polem 
působnosti po celé České republice (POMOCPRO, a.s., 2013a). 
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Předmětem podnikání subjektu dle Obchodního rejstříku je: 
 poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
 výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
(JUSTICE, 2013) 
           2.1.2 Organizační struktura PomocPro, a.s. 
Nejvyšší orgán společnosti je představenstvo, které se skládá z předsedy a 
místopředsedy představenstva a dalších členů. Další orgánem je dozorčí rada, která má 
3 členy. PomocPro, a.s. má dále k dispozici několik úseků, které spolu vzájemně 
spolupracují a doplňují se. Jednotlivé úseky mají svého ředitele. Obchodní úsek se 
zabývá především tuzemským obchodem. Zaměstnanci právního a finančního úseku 
společně s obchodním oddělením se zaměřují na řízení pohledávek (POMOCPRO, a.s., 
2013b). 
 
Obr. 3: Organizační struktura (Vlastní zpracování dle dokumentů společnosti) 
 
      2.2 Současný stav pohledávek k datu 31.12.2013 
Tato kapitola obsahuje grafické znázornění celkové výše pohledávek čili celkovou 
sumu vypůjčených peněz dlužníků a předpokládaný výnos, který subjekt očekává po 











Graf 1: Přehled půjčených peněz a celkový předpokládaný výnos od vzniku PomocPro, a.s. (Vlastní 
zpracování dle dokumentů společnosti) 
 
      2.3 Pohledávky v letech 2009 – 2013 
Graf zobrazuje vývoj pohledávek za uplynulé roky 2009 - 2013. Jak jsem již zmínila 
v předchozí kapitole, pohledávky starší roku 2012 vznikly prostřednictvím poskytování 
spotřebitelských či podnikatelských úvěrů v rámci živnostenského oprávnění akcionářů. 
Je zřejmé, že v roce 2012 subjekt nevykazoval přílišnou aktivitu. Tuto skutečnost 
zapříčinil nedostatek poptávky. Po zhodnocení situace subjekt učinil několik opatření 
pro zvýšení poptávky. Jednalo se zejména o zdokonalení marketingové strategie a 
rozšíření portfolia poskytovaných služeb. V roce 2013 graf vykazuje výrazný nárůst 
pohledávek až o šest milionů korun oproti roku předchozímu. Jelikož je návratnost 
spotřebitelských (podnikatelských) úvěrů v průměru 10 let, převyšuje hodnota 
pohledávek 7 000 000,- Kč (POMOC, a.s., 2013c). 
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Graf 2: Vývoj pohledávek v letech 2011-2013 (Vlastní zpracování dle dokumentů společnosti) 
 
      2.4 Smlouvy uzavírané věřitelem 
Tato kapitola obsahuje analýzu jednotlivých smluv, které PomocPro, a.s. využívá. 
Jedná se především o smlouvu o hotovostním spotřebitelském úvěru a smlouvu o 
zřízení zástavního práva. Dále stručně analyzuji žádost klienta o spotřebitelský úvěr se 
zástavou nemovitosti a formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Dle 
mého názoru je ošetření zmíněných smluv pro zajištění a vymáhání pohledávky velice 
důležité, proto se tímto budu nadále zabývat v následujících podkapitolách.  
           2.4.1 Smlouva o hotovostním spotřebitelském úvěru 
Nový ObčZ vysvětluje, co znamená smlouva, která je uzavřena adhezním 
způsobem. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
vymezuje adhezní způsob uzavírání smlouvy tak, že pokud se ve smlouvě odkazuje na 
doložku, která není ve smlouvě přímo obsažena, je taková doložka platná pouze tehdy, 
„byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena.“. Veškeré smlouvy, 
které subjekt využívá, navrhlo vedení společnosti za pomoci právního zástupce.  
Zpravidla ještě před sepsáním smlouvy o úvěru se sepisuje Žádost o 
spotřebitelský/podnikatelský úvěr se zástavou nemovitosti. Ta zahrnuje zejména 
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základní informace o klientovi (rodné číslo, měsíční příjmy a výdaje apod.) a maximální 
možnou měsíční splátku, kterou může klient popřípadě hradit. Následují informace o 
nemovitosti, které musí žadatel vyplnit (druh a stáří nemovitosti apod.) a prohlášení 
žadatele, jímž potvrzuje pravdivost a úplnost uvedených údajů. Dále je nutné sepsat 
Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, ve kterém se uvádějí 
údaje o věřiteli, vymezení základních náležitostí spotřebitelského úvěru, náklady 
spotřebitelského úvěru atd. (POMOCPRO, a.s., 2013d). 
Smlouva o hotovostním spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva o úvěru) se 
vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží dlužník a dvě věřitel. 
Jakákoli smlouva o úvěru vytyčuje práva a povinnosti pro obě smluvní strany. Smlouva 
o úvěru obsahuje druh úvěru, jeho výši, počet smluvních stran a základní informace o 
věřiteli (či-li PomocPro, a.s.), spotřebiteli a přistupiteli. Dle nového občanského 
zákoníku je přistupitel k závazku osoba, která se podpisem dohody o přistoupení 
k závazku stává dlužníkem vedle původního dlužníka a za závazek odpovídá 
s dlužníkem společně a nerozdílně. Smlouva o úvěru dále vymezuje předmět smlouvy o 
úvěru, ve kterém je uveden termín splatnosti, do kdy musí spotřebitel splatit dlužnou 
částku a roční úroková sazba, která se v případě opožděných plateb nemění. Dále 
smlouva uvádí, že věřitel má právo smluvní úrok z úvěru navýšit či snížit. Výkyvy ve 
výši úrokové sazby jsou způsobeny změnou výše referenční sazby „PRIBOR 6 měsíců“ 
zveřejňován Českou národní bankou. Ve smlouvě o úvěru je obsažena i celková výše 
splatné částky společně s RPSN a úrok splatný za každý den trvání úvěru pro případ, že 
věřitel odstoupí od smlouvy. Při podpisu smlouvy se také dlužník zavazuje, že splatí 
náklady, které vznikly věřiteli během zařizování spotřebitelského úvěru (cestovné, 
provizi zprostředkovateli úvěru apod.). V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv 
dlužné částky náleží věřiteli roční zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 
(POMOCPRO, a.s., 2013d).  
Jelikož se úvěr poskytuje se zajištěním, tak závazek dlužníka splatit věřiteli 
poskytnutý úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Smlouva o úvěru 
také obsahuje rozhodčí doložku. Dlužník může odstoupit od smlouvy o spotřebitelském 




           2.4.2 Smlouva o zřízení zástavního práva 
Smlouva o zřízení zástavního práva se sepisuje společně se smlouvou o hotovostním 
spotřebitelském úvěru. Nejdříve je zde konkretizován zástavní věřitel a zástavce. Dále 
smlouva vymezuje práva a povinnosti jak pro zástavního věřitele, tak i pro zástavce. 
V předmětu zástavy jsou vypsány jednotlivé nemovitosti, jejichž výlučným vlastníkem 
je vydlužitel. Smlouva uvádí, že zástavní právo zřízené smlouvou slouží k zajištění 
veškerých pohledávek zástavního věřitele ze smlouvy o úvěru, které představují 
nesplacenou část čerpané jistiny úvěru, sjednané úroky za celou dobu trvání 
spotřebitelského úvěru, zákonné úroky z prodlení, smluvní pokuty a případné další 
nároky zástavního věřitele proti dlužníkovi (POMOCPRO, a.s., 2013e).  
Pokud zástavce nesplní své závazky v termínu jejich splatnosti, je zástavní věřitel 
oprávněn podat návrh na zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem 
zástavy. Z výtěžku prodeje se poté zástavní věřitel uspokojí do výše svého nároku. Na 
základě zástavní smlouvy smluvní strany navrhují, aby k nemovitostem, které jsou 
uvedeny v zástavní smlouvě, příslušný katastrální úřad vyznačil vklad zástavního práva 
ve prospěch zástavního věřitele. Zástavní smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, 
z nichž jedno je připojeno k návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a zbývající dva 
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2.6 Účetní a daňové aspekty 
Poskytnutí spotřebitelského úvěru PomocPro, a.s. účtuje na vrub účtu 378 – Jiné 
pohledávky (343 – Daň z přidané hodnoty) a ve prospěch účtu 221 – Bankovní účet. 
Splátky dlužníka dle splátkového kalendáře PomocPro, a.s. účtuje pomocí účtu 378 
(343), který je na D a prostřednictvím účtu 221 na MD (viz kapitola 1.5.1 Účty 
pohledávky). Úroky ze spotřebitelského úvěru, které subjektu plynou ze 
spotřebitelského úvěru subjekt účtuje na MD 221 a souvztažně na dal výnosový účet 
662 – Úroky. V případě smluvních pokut či úroků z prodlení věřitel účtuje na vrub účtu 
221 a ve prospěch výnosového účtu 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení. (viz 
kapitola 1.5.2 – Úroky z úvěrů a půjček). PomocPro, a.s. dále využívá daňově účinného 
odpisu dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP a tímto si snižuje základ daně 
(POMOCPRO, a.s., 2013b). 
 
      2.7 Výpočet doby obratu pohledávek 
V další kapitole analytické části se budu zabývat analýzou obratu pohledávek u 
PomocPro, a.s. za rok 2013. Nejdříve jsem z interních zdrojů zjistila tržby za uplynulý 
rok 2013, které činily 1 100 000,- Kč. Po stanovení výše pohledávek – 8 560 000,- Kč, 
jsem využila hodnotu pro výpočet doby obratu pohledávek. Doba obratu pohledávek se 
stanoví pomocí vzorce č.1 (viz kapitola 1.6.1 – Doba obratu pohledávek), kde se do 
čitatele dosazují tržby a do jmenovatele pohledávky. Výsledek se vynásobí stem 
(POMOCPRO, a.s., 2013b). 
 
Po dosazení do vzorce č.1: 
                  á    
         
         
            
 
V oblasti nabídky spotřebitelských či podnikatelských úvěrů, kde se úvěry poskytují 
přibližně na 10 let, je výsledek doby obratu pohledávek u subjektu PomocPro, a.s. dle 
mého názoru dostačující. Ovšem dle Vondrákové, 2011 v obecném pojetí doby obratu 
pohledávek platí, že čím dříve věřiteli dlužník splatí svůj závazek, tím lépe. 
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      2.8 Zhodnocení analytických východisek 
V první části analytické části jsem se zaměřila na představení subjektu  
PomocPro, a.s. Nejdříve jsem charakterizovala předmět podnikání a organizační 
strukturu. Další kapitolou byla analýza pohledávek, kde jsem poukázala také na 
předpokládaný výnos z investic. Věnovala jsem se také deskripci smlouvy o 
hotovostním spotřebitelském úvěru a s ní spojené smlouvy o zřízení zástavního práva. 
Pokračovala jsem analýzou případových studií, kde jsem zmínila zajišťovací a 
vymáhací proces konkrétních případů dlužníků. Poslední kapitoly obsahují účetní 
aspekty a výpočet doby obratu pohledávek (POMOCPRO, a.s., 2013b).    
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V kapitole vlastní návrhy řešení se věřiteli pokusím navrhnout jak nejlépe 
zefektivnit proces zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Nejdříve subjektu 
předložím návrh na prověření nového klienta, kde se zejména zaměřím na veřejně 
dostupné internetové portály. Dále poskytnu několik návrhů na zefektivnění postupu 
zajištění pohledávek. Jelikož v případě vymáhání problematické pohledávky  
PomocPro, a.s. využívá pouze telefonického kontaktování dlužníků, v následujících 
kapitolách doporučím subjektu plán pro mimosoudní vymáhání vlastními silami. Na 
konci této části zhodnotím přínos mých návrhů pro věřitele.  
 
      3.1 Prověření nového klienta 
Domnívám se, že pro zjištění bonity klienta by věřitel měl vynaložit dostatečné 
množství úsilí, aby zamezil vzniku problémů v budoucnu. Cílem snad každého 
podnikatelského subjektu je eliminovat pohledávky po splatnosti. Ovšem v některých 
případech je toto „přání“ nedosažitelné. V případě PomocPro, a.s. zabývající se zejména 
spotřebitelskými či podnikatelskými úvěry, které mají obratovost v průměru více jak 10 
let, se subjekt setkává s neplatícími klienty velice často. Stává se tak většinou 
v důsledku nedostatečné solventnosti vydlužitelů, kteří se potýkají se značnými finanční 
problémy. Domnívám se tedy, že informovanost o novém klientovi je důležitá a pro 
PomocPro, a.s. by se měla stát samozřejmostí.  
Informace o budoucím dlužníkovi by měl získat subjekt ještě před uzavřením 
občansko-právního vztahu. Nejrychlejších způsobem, jak si ověřit, zda klient uvedl 
přesné a pravdivé údaje o své osobě, je nahlédnutí do volně přístupných internetových 
portálů. Pro případ, že se jedná o podnikající osobu fyzickou či právnickou zapsanou 
v Obchodním rejstříku, se věřitel může obrátit na www.justice.cz. Justice.cz je oficiální 
server českého soudnictví. Poskytnutí informací je bezplatné. Dle mého názoru je 
vyhledávání na tomto serveru uživatelsky přívětivé, jednoduché a srozumitelné. Je zde 
uvedena široká škála údajů o hledaném subjektu. Je možné pořídit úplný výpis 
z obchodního rejstříku či nahlédnout na sbírku listin, která ve většině případů obsahuje 
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především zprávy auditora, zakladatelské dokumenty či účetní závěrky, kde si věřitel 
může ověřit, kupříkladu zda-li je dlužník v likvidaci či v insolvenčním řízení. 
Dalším bezplatným informačním systémem je portál, který spravuje Ministerstvo 
financí České republiky, wwwinfo.mfcr.cz. Jedná se o administrativní registr 
ekonomických subjektů (dále jen ARES). Zobrazuje údaje vedené v jednotlivých 
registrech státní správy.  
Pro zjištění solventnosti dlužníka je také důležité prostudovat největší globální 
registr bonity ekonomických subjektů www.centralniregistrdluzniku.cz (dále jen 
CERD). Tento web poskytuje nepřeberné množství služeb, přičemž mnoho z nich je 
zpoplatněno. I přesto, že služby jsou zpoplatněny, tak údaje, které zde subjekt může 
zjistit, jsou kvalitní. Jelikož se PomocPro, a.s. zabývá spotřebitelskými úvěry, tak se 
domnívám, že registrace na tomto serveru by pro společnost měla být prospěšná. 
PomocPro, a.s. si může vybrat z několika tarifů, které jsem přehledně popsala 
v následující tabulce č. 4.  
Tab. 3: Poplatky podnikajících fyzických a právnických osob v rámci služeb CERD (Vlastní zpracování dle 
Centrálního registru dlužníků České republiky, 2013) 
Poplatky podnikajících FO i PO 
Tarif Kredit 
50,- Kč/každé hledání + 50,- Kč/vklad 
dlužníka (nabití kreditu min. 1 000,- Kč) 
Tarif Basic 
Přístup na 1 rok formou splátek  
1 000,- Kč/měsíc 
Tarif Full Přístup na 1 rok 10 000,- Kč/rok 
Tarif Promo 
Přístup na 1 rok 3 000,- Kč/rok + 
povinnost umístit logo CERD na své web 
stránky 
Tarif Reciprocal 
Přístup na 1 rok 2 000,- Kč + povinnost 
vkladu všech dlužníků s platbou po 
splatnosti více než 30 dní 
 
Dle mého názoru je pro subjekt PomoPro, a.s. nejvhodnější tarif Kredit, kde se platí 
za každé vyhledávání v databázích 50,- Kč včetně DPH a za každý vklad dlužníka 
dalších 50,- Kč včetně DPH. Další z možností by byl tarif Reciprocal, kde ovšem 
nastává povinnost vkladu všech dlužníků, kteří nesplatili svůj závazek do 30 dnů po 
termínu splatnosti.  
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PomocPro, a.s. si dále může prověřit dlužníka v rámci centrální evidence exekucí 
(dále jen CEE) www.ceecr.cz, která je zaštítěna Exekutorskou komorou České 
republiky. Údaje, které zde zjistí, hrají klíčovou roli v pozdějším rozhodování o 
poskytnutí úvěru. Nahlížení do systému CEE je zpoplatněno. V následující tabulce jsou 
uvedeny poplatky za každé poskytnutí elektronického údaje a částky jsou uvedeny 
včetně DPH (viz tabulka č. 5). 
Tab. 4: Výše poplatků za poskytnutí služby vyhledávání za období jednoho roku (Vlastní zpracování dle 
Centrálního registru exekucí, 2013) 
Poplatek Četnost poskytnutí údajů/ rok 
60,- Kč 1 - 1 000 
30,- Kč 1001 - 10 000 
15,- Kč 10 001 - 1 000 000 
6,- Kč od 1 000 001 
 
Neboť PomocPro, a.s. v rámci své podnikatelské činnosti sepisuje Smlouvu o 
zřízení zástavního práva na nemovitosti, tak by PomocPro, a.s. mělo nahlížet do 
katastru nemovitostí www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Tato bezplatná aplikace je 
provozována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Tímto si například věřitel 
ověří, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, kdo má nemovitost v užívání 
apod.  
 
      3.2 Doporučený postup při uzavírání smlouvy – fiktivní klient 
Jelikož PomocPro, a.s. v posledních měsících vykázala značné zvýšení poptávky po 
jejich službách, rozhodla jsem se, že v následujících odstavcích vymezím dle mého 
mínění nejvhodnější postup při zpracování spotřebitelského úvěru u fiktivního klienta. 
Bude se jednat o 35letého, ženatého klienta, který vlastní dvoupodlažní dům se 
zahradou. Prvním krokem je samozřejmě ověřit si informace, které subjektu klient 
poskytl, zda jsou pravdivé či zda nezamlčuje důležité skutečnosti. Vždy je lepší si tyto 
údaje potvrdit prostřednictvím třetích nezávislých stran.  
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Využiji poznatků z předchozí kapitoly. Nejdříve je vhodné si klienta prověřit na 
veřejně dostupných internetových portálech. Poněvadž se nejedná o podnikajícího 
klienta, ale pouze o zaměstnance, který nemá své IČO, není možné využít webu 
www.justice.cz. ani informačního systému ARES. PomocPro, a.s. by tedy měla 
nahlédnout do CERD, kde zjistí, zda potencionální klient měl nějaké problémy se 
splácením svých dlužných částek a jestli ho může považovat za bezproblémového 
klienta. V CEE, kde je PomocPro, a.s. zaregistrovaná, si vyhledá, jestli klient je v 
registru exekucí, či nikoli. Pokračuje se v určení vlastnické právo k nemovitosti a 
dalších potřebných informací (např. zda je k nemovitosti zřízeno věcné břemeno), které 
zjistíme na webových stránkách katastru nemovitostí. Jestliže se po těchto provedených 
krocích potencionální klient jeví jako bezproblémový, následuje druhý a neméně 
důležitý krok tj. odhadnout hodnotu nemovitosti, kde by se měl vzít v úvahu zejména 
druh nemovitosti, region, technický stav nemovitosti apod. Pokud se jedná o nemovitost 
v menších obcích, cena je vždy menší než v oblastech např. statutárních měst. K odhadu 
hodnoty lze využít specializované realitní kanceláře.  
Ještě před podpisem samotné smlouvy o úvěru by dlužník měl vyplnit Žádost o 
spotřebitelský hotovostní úvěr, kde se sepíší všechny údaje o klientovi včetně čestného 
prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů apod. Následně se vypíše i 
Formulář pro informovanost o poskytnutí úvěru.  
Další krok zahrnuje podpis Smlouvy o úvěru a Smlouvy o zřízení zástavy k 
nemovitosti. Při podpisu smlouvy by měl klient zaplatit všechny náklady spojené 
s poskytnutím úvěru. Fotodokumentace slouží jako důkazní prostředek. Dle mého 
názoru je jednodušší a použitelnější formou důkazního prostředku dlužní úpis.  
Pro efektivní zajištění pohledávky se s klientem sepíše i Smlouva o zřízení zástavy 
k nemovitosti, kde je důležité vypsat všechny nemovitosti, která mají být zastavena. Jak 
vyplývá ze smlouvy, klient si musí zřídit pojištění nemovitosti, aby například v případě 
požáru byla nemovitost pojištěna. Zástavní věřitel i zástavce, by měli podat návrh na 
vklad práva do katastru nemovitostí. Díky dnešním moderním aplikacím existuje nový 
webový portál pro vložení návrhu vkladu práva k nemovitostem na stránkách 
www.nv.cuzk.cz. Po podání návrhu se tato listina vytiskne a po ověření podpisů 
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dlužníka se fyzicky doručí na danou pobočku katastrálního úřadu. Současně s podaným 
návrhem se uhradí i příslušný správní poplatek, který je ve výši 1 000,- Kč.  
 
      3.3 Zajišťovací instrumenty 
Obecně platí, že čím delší je doba splatnosti a úvěr je rizikovější, tím kvalitnější 
musí být způsob zajištění. Domnívám se, že PomocPro, a.s. využívá pro své podnikání 
vhodné zajišťovací instrumenty. Pro poskytnutí úvěru v jakékoliv výši subjekt využívá, 
jako velice efektivní zajišťovací prostředek, zástavní právo k nemovitosti. Dle mého 
názoru by obchodní společnost měla využít v případě poskytnutí spotřebitelského úvěru 
s menší částkou (tj. do 50 000,- Kč) kupříkladu zástavní právo k věcem movitým. Mám 
za to, že tento zajišťovací prostředek je efektivní tehdy, když klient potřebuje půjčit 
pouze malý obnos peněz a nedisponuje žádným nemovitým majetkem (použije se 
zástava např. automobilu). Musí se ale brát v úvahu, že movité věci ztrácí svou hodnotu 
mnohem rychleji, než nemovitosti. 
Dalším zajišťovacím prostředkem, který obchodní společnost využívá je v rámci 
smlouvy o úvěru – smluvní pokuta. Aplikovala bych spíše variantu, kde by PomocPro, 
a.s. využila v případě nižších dlužních částek nižší procentuální smluvní pokutu např. 
0,3% z dlužné částky za měsíc a v rámci vyšších dlužních částek vyšší procentuální 
smluvní pokutu 0,3% – 0,5% z dlužné částky za měsíc, protože podle Nejvyššího soudu 
je maximální přiměřená výše smluvní pokuty do přibližně 0,5 % denně z dlužné částky 
(TINTĚRA, 2012). 
PomocPro, a.s. využívá pro zrychlení procesu vymáhání rozhodčí doložku, která 
zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů. Všechny spory vznikající 
ze smlouvy o úvěru, jsou tedy rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Ovšem dle mého názoru 
by subjekt měl aplikovat spíše notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, kde 
je především výhoda v tom, že se zkrátí již zdlouhavé a nákladné soudní řízení. Tento 
notářský zápis je výhodný jak pro dlužníka, tak i pro věřitele, protože v případě, že 
dlužník řádně a však nesplácí svůj závazek, tak věřitel může podat návrh k exekučnímu 
soudu a ten na základě této listiny může rovnou nařídit exekuci. Pro dlužníka je 
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notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti také výhodou, protože poplatek notáři 
za sepsání notářského zápisu je v porovnání se sazebníkem nákladů rozhodčího řízení 
(viz tabulka č.10) nesrovnatelný. Odměny notáře za sepsání notářského zápisu 
s doložkou přímé vykonatelnosti jsou shrnuty v následující tabulce č. 6.  
Tab. 5: Odměna notáři za sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti (Vlastní zpracování dle 
Notářské komory České republiky) 
Tarifní hodnota (v Kč) 
Odměna notáře (z tarifní 
hodnoty) 
0 - 100 000 2/3 z 2,00% nejméně 2 000,- Kč 
100 001 – 500 000 2/3 z 1,20% nejméně 2 000,- Kč 
500 001 - 1 000 000 2/3 z 0,60% nejméně 2 000,- Kč 
1 000 001 - 3 000 000 2/3 z 0,30% nejméně 2 000,- Kč 
3 000 001 - 20 000 000 2/3 z 0,20% nejméně 2 000,- Kč 
20 000 001 - 30 000 000 2/3 z 0,10% nejméně 2 000,- Kč 
30 000 001 - 100 000 000 2/3 z 0,05%, nejméně 2 000,- Kč 
 
 Dále bych navrhla PomocPro, a.s., aby využila institutu postoupení pohledávky a 
to především v případech, kdy dlužník subjektu ani po opakovaných urgencích 
neuhradil dlužnou částku. Výhodou by pro PomocPro, a.s. mohlo být, že by tento 
institut mohl vést ke zlepšení cash-flow či likvidity věřitele. Dále bych věřiteli 
doporučila, aby aplikoval pro zlepšení vymahatelnosti pohledávek ručení třetí osobou, 
které je efektivní v případě úvěrů na menší částky.  
Rovněž bych subjektu doporučila, aby věřitel začal spolupracovat v případě 
bankovní záruky s konkrétní bankou (dle nového ObčZ okruh výstavců obecné 
finanční záruky nijak neomezuje), kterou by subjekt navrhl dlužníkovi. Bankovní 
záruku banky poskytují pouze pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele či 
právnickou osobu s ročním obratem do 50 mil. Kč (VSPK, 2013). Tento zajišťovací 
instrument je jeden z nejužívanějších prostředků, pro zmírnění obchodních rizik. 
Výhodou bankovní záruky pro beneficienta je jistota získání finančních prostředků 
v případě, že dlužník nesplácí svůj závazek. Kdežto pro příkazce (dlužníka) je značnou 
výhodou to, že může získat odklad splatnosti platebního závazku či obdržet akontaci 
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(WSPK, 2013). V následující tabulce č. 7 srovnám poplatky u konkrétních bankovních 
institucí za zřízení finanční záruky.  
Pro účely mé bakalářské práce jsem si pro srovnání vybrala tři bankovní instituce – 
Equa Bank, Unicredit Bank a Českou spořitelnu. Equa Bank jsem zvolila pro jejich 
individuální přístup ke klientům. Pro Unicredit bank a zejména Českou spořitelnu jsem 
se rozhodla kvůli jejich postavení na českém trhu. Dle mého názoru by PomocPro, a.s. 
měla využít služeb bankovního institutu Equa Bank. Jednoznačně vyplývá, že poplatky 
za zřízení bankovní záruky jsou značně nižší u Equa bank, než u konkurenčních 
institutů Unicredit Bank a České spořitelny. 
Tab. 6: Poplatky za vydání bankovní záruky (Vlastní zpracování dle oficiálních webových stránek Unicredit 
Bank, EQUA Bank a České spořitelny) 
Popis 
Poplatek 
Unicredit bank EQUA bank Česká spořitelna 
Zpracování a vyhodnocení 
žádosti o záruku 
min. 2000,- Kč ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ 
Záruční provize 
min.  
4 000,- Kč p.a. 
IDIVIDUÁLNĚ x 
Vystavení záruční listiny 
min.  
3 000,- Kč 
0,6 % min.  
4 000,- Kč 
min. 5 000,- Kč 
Avizování změny 3 000,- Kč 2 000,- Kč 2 500,- Kč 
Změna podmínek záruky x 3 000,- Kč x 
Poskytnutí protizáruky x x 
min. 5 000,- Kč + 
poplatek banky 
Příslib záruky x x min. 3 000,- Kč 
Uplatnění záruky 
0,1 % min. 1 500,- 
Kč, max. 5 000,- 
Kč 
3 000,- Kč 3 000,- Kč 
Posouzení textu záruky min. 2 000,- Kč x 3 000,- Kč 
Ověřování bankovní záruky 
na žádost klienta 
x x INDIVIDUÁLNĚ 
Administrativní poplatek min. 2 000,- Kč x x 
Poplatek za rezervaci 
nečerpaného Rámce 
bankovní záruky (měsíčně) 






      3.4 Vymáhání pohledávek 
Mám za to, že PomocPro, a.s. nevymáhá své pohledávky zcela efektivně. V předešlé 
části práce jsem se zabývala konkrétními případovými studiemi, na základě kterých 
v této kapitole vymezím, jak nejlépe postupovat při vymáhání pohledávek od 
neplatících dlužníků. Pro bezproblémové řešení pohledávek je základem vhodné právní 
ošetření a zajištění smluvních vztahů. Nejefektivnější by bylo řešit pohledávku po 
splatnosti co nejdříve, aby nedošlo k pozdějším problémům s vymáháním. Dlužník se 
totiž v mezidobí může např. zbavovat majetku nebo se může dostávat do ještě větších 
finančních potíží.  
           3.4.1 Mimosoudní vymáhání pohledávek 
Ať už je dlužníkem podnikatel nebo nepodnikatel, nejdříve by PomocPro, a.s. měla 
prostřednictvím internetu nahlédnout do insolvenčního rejstříku, kde se dozví, zda je 
dlužník v úpadku či nikoli. Dále doporučuji zkontrolovat (pokud se jedná o právnickou 
osobu, či fyzickou osobu podnikatele) živnostenský rejstřík a obchodní rejstřík, aby se 
věřitel dozvěděl, zdali dlužník není v likvidaci, či zda nezměnil místo podnikání apod. 
Pokud PomocPro, a.s. zjistí, že je dlužník v úpadku, přihlásí se v insolvenčním soudem 
stanovené lhůtě do insolvenčního řízení jako věřitel. Avšak je zde relativně krátká, 30-
denní lhůta pro přihlášení pohledávek. Následující tabulka č. 9 charakterizuje 
doporučený postup pro vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. 








Po zkontrolování veřejně dostupných internetových portálů následuje upomínka, a 




2. - 4. den telefonické kontaktování klienta 
7. - 9. den zaslání první upomínky ve věci neuhrazení 
14. den zaslání druhé upomínky 
30. den podání žaloby či postoupení pohledávky 
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všechny nedopatření odstranit, v jehož důsledku nedošlo k úhradě dlužné částky v době 
splatnosti. Jelikož se jedná o telefonní hovor, který se špatně dokazuje, doporučila bych 
využít elektronickou poštu, protože v případě budoucího soudního řízení může kopie e-
mailu posloužit jako důkazní prostředek. Pokud dlužníka opakovaně nelze zastihnout či 
stále odmítá splatit svůj závazek, navrhuji přejít k písemné upomínce, kde by měla 
PomocPro, a.s. stanovit termín splatnosti závazku společně s výší smluvní pokuty. 
Domnívám se, že kombinování více způsobů zasílání upomínek (poštovní zásilky, e-
mail) je efektivní, a to zvláště tehdy, pokud věřiteli není známo, kde se přesně dlužník 
nachází. Proto bych opět doporučila zaslat upomínku i prostřednictvím e-mailu.  
Pokud i přesto dlužník neplní svoji povinnost splatit dlužnou částku, tak by 
PomocPro, a.s. měla zaslat druhou upomínku, ze které ovšem musí jednoznačně 
vyplývat, že se jedná o poslední pokus řešit tuto situaci smírnou cestou. Upomínka by 
měla obsahovat např. upozornění na zveřejnění dlužníka v CERD apod. A zároveň by se 
v upomínce mělo specifikovat, že v případě nezaplacení dlužné částky do uvedené lhůty 
se věřitel prostřednictvím právního zástupce obrátí na soud. Nezaplatí-li dlužník 
dlužnou částku i přes tento proces urgování, přistoupí se rovnou k exekuci (díky 
notářskému zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti). 
           3.4.2 Soudní vymáhání pohledávek 
  Jelikož má PomocPro, a.s. rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě, vymáhá 
problematické pohledávky v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení se tedy zahajuje, stejně 
jako u řízení soudního, žalobou. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, kde 
se ukládá dlužníkovi povinnost splatit svůj závazek. Pokud tedy dlužník tuto povinnost 
nesplní, dle mého názoru by mělo ihned dojít k zahájení exekučního řízení.  
Tab. 8: Poplatky rozhodčího řízení (Vlastní zpracování dle Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky) 
Hodnota sporu  
(v Kč) 
Poplatek 
do 50 000 000 4 % hodnoty sporu, nejméně 10 000,- Kč 
do 250 000 000 
2 000 000,- Kč a 1 % z hodnoty sporu přesahující  
50 000 000,- Kč 
do 1 000 000 000 
4 000 000,- Kč a 0,5 % z hodnoty sporu přesahující  
250 000 000,- Kč 
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nad 1 000 000 000 
7 750 000,- Kč a 0,25 % z hodnoty sporu přesahující 
1 000 000 000,- Kč 
 
 Jak jsem již v minulé kapitole zmínila, dle mého názoru by subjekt měl využít 
sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, kde se ušetří čas i náklady 
spojené s rozhodčím řízením. Notářský zápis je velice efektivním způsobem, jak zajistit 
vrácení vypůjčených peněz. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve 
stanovené lhůtě splatí svůj závazek vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může následovat 
exekuce jeho majetku. Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listina, kde lze přímo 
požádat o exekuci na majetek (VONDRÁKOVÁ, 2011).   
 
      3.5 Zhodnocení a reálnost návrhů 
Domnívám se, že prioritou každého věřitele je předcházet vzniku pohledávek po 
splatnosti. Proto by se PomocPro, a.s. v prvé řadě měla vyhnout nevěrohodným a 
nesolventním klientům. Schopnost klienta splatit svůj závazek věřitel zjistí hned 
z několika internetových portálů, především na stránkách www.justice.cz či na webu 
Centrální evidence exekucí. Další možnosti prověření klienta jsou uvedeny v kapitole 
3.1 - Prověření nového klienta. Všechny tyto návrhy jsem s obchodní společností 
prokonzultovala a některá doporučení hodlají využít. 
Zajišťovací prostředky, které PomocPro, a.s. využívá, jsou dle mého názoru 
dostačující. Hlavním instrumentem, který subjekt aplikuje pro zajištění svých 
pohledávek, je zástavní právo k nemovitostem. Avšak doporučila bych subjektu použít i 
ručení třetí osobou nebo bankovní záruku, viz. kapitola č. 3.3 - Zajišťovací instrumenty. 
Co se týče formální úpravy smlouvy o úvěru a uplatnění sankcí za její porušení, využívá 
PomocPro, a.s. dle mého názoru všechny možnosti, které věřiteli zákon dovoluje.  
Ve vlastních návrzích jsem zmínila neefektivní proces vymáhání, který  
PomocPro, a.s. využívá. Dle mého názoru by měl subjekt věnovat větší pozornost 
mimosoudnímu vymáhání, jelikož využívá pouze telefonického kontaktování dlužníka. 
Doporučila jsem sepsání 1. a 2. upomínky, které jsou dle mého názoru nezbytné v rámci 
vymáhání pohledávek. Navrhla jsem také využití e-mailu, jako dnes již zcela běžného 
způsobu zasílání obchodní korespondence. Své návrhy na zefektivnění zajištění a 
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vymáhání pohledávek jsem předložila subjektu na konci března 2014. PomocPro, a.s. 
projevila zájem zejména o návrh na mimosoudní vymáhání pohledávek. Věřitel 
připustil, že vymáhání pohledávek především „vlastní silou“ neměl zcela efektivně 
ošetřené a pokusí se tento problém v budoucnu eliminovat. Další pozitivní ohlas měl 
návrh na sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, kde se subjektu 
pozitivně jeví možnost okamžité exekuce na majetek dlužníka.  
Naopak skepticky se vyjádřil k návrhu zajištění pohledávky finanční zárukou, 
Poněvadž kdyby klienta banka zhodnotila jako solventního a záruku mu poskytla, neměl 
by důvod sjednat spotřebitelský úvěr u PomocPro, a.s. Dále měl negativní ohlas návrh 
na předběžnou kontrolu klienta v Centrálním registru dlužníků, protože většina 
dlužníků, kteří nejsou evidovány v tomto registru, dá raději přednost spotřebitelskému 





Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat vymahatelnost pohledávek po 
splatnosti, rozbor zajišťovacího procesu u subjektu PomocPro, a.s. a na základě 
zjištěných poznatků navrhnout nejefektivnější způsob, jak nejlépe předcházet vzniku 
pohledávek po splatnosti a jak nejlépe problematickou pohledávku vymáhat.  
Na teoretickou část bakalářské práce jsem nahlížela jak z pohledu právního, tak i 
ekonomického. V prvních kapitolách jsem se zaměřila na specifikaci základních pojmů 
v oblasti pohledávek. Poté jsem pokračovala charakteristikou vzniku, forem zajištění a 
zánikem pohledávky. Dále jsem se věnovala mimosoudnímu a soudnímu vymáhání 
pohledávek. Teoretická část je ukončena účetním, daňovým a ekonomickým pohledem 
na danou problematiku.  
Analytická část práce v prvé řadě obsahuje základní informace o subjektu 
PomocPro, a.s. Následuje přiblížení aktuálního stavu pohledávek a rozbor současného 
stavu pohledávek. V dalších kapitolách jsem se zmínila o celkové výši poskytnutých 
spotřebitelských úvěrů. Provedla jsem charakteristiku zejména dvou smluvních 
dokumentů - smlouvu o hotovostním spotřebitelském úvěru a smlouvu o zřízení 
zástavního práva k nemovitosti. Pokračovala jsem specifikací případových studií. 
Přiblížila jsem účtování věřitele o poskytnutí úvěru a tuto část jsem zakončila výpočtem 
ekonomických ukazatelů aktivity.  
V další části bakalářské práce jsou vlastní návrhy řešení, které by měly věřiteli 
usnadnit práci se zajištěním a vymáháním pohledávek po splatnosti. Jelikož se 
domnívám, že informovanost o klientovi je základem pro úspěšné vymáhání 
pohledávek, zvolila jsem tuto kapitola v předposlední části mé práce jako zahajovací. 
Pokračovala jsem v návrhu konkrétních forem zajištění a následovalo doporučení, jak 
nejlépe vymáhat problematické pohledávky v rámci mimosoudního i soudního řízení.  
Dalším cílem mé práce bylo zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení či 
vyvrácení stanovených hypotéz. V hypotéze č. 1 jsem předpokládala, že obchodní 
společnost využívá pro vymáhání pohledávek po splatnosti pouze telefonické 
kontaktování dlužníka. Tato hypotéza se potvrdila, protože PomocPro, a.s. skutečně 
využívá pouze tento způsob mimosoudního vymáhání. V hypotéze č. 2 jsem se 
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domnívala, že subjekt své pohledávky nevymáhá zcela efektivně. Tato hypotéza se opět 
potvrdila, protože PomocPro, a.s. vykázala v poslední době zvýšení počtu pohledávek 
po lhůtě splatnosti a řešila mnoho problémů s dlužníky soudní i mimosoudní cestou. U 
hypotézy č. 3 jsem měla za to, že PomocPro, a.s. nevyužívá zcela vhodné zajišťovací 
prostředky. Hypotézu č. 3 jsem ale vyvrátila. Subjekt totiž využívá zejména zástavního 
práva k nemovitosti. Obchodní společnost dále aplikuje jako zajišťovací instrumenty 
smluvní pokuty a sankce. 
Své návrhy jsem předložila subjektu PomocPro, a.s., která přijala tyto návrhy ve 
většině případů kladně. Zejména se ztotožnila s možnostmi mimosoudního vymáhání 
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Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) 
  
 
          




                  
  
 
                  
  
 
Výše půjčky 20000       Výše  splátky 600 
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Jiný náklad *) 200   10 Dnů od půjčky      12 
 
                  
  
 
Jiný náklad *) 0 , 0 Dnů od půjčky      
 
 
                  
  
 
Jiný náklad *) 0 , 0 Dnů od půjčky       
 
                  
  
 
Jiný náklad *) 0 , 0 Dnů od půjčky     
  
 
                  
  
 
Jiný náklad *) 0 , 0 Dnů od půjčky     
  
 
                  
  
 
                  
  
 




>> RPSN 21,65%   
  
  
            




            
 
pozn. *):  
Jinými náklady se rozumí např.:  
 
* náklady (poplatky) vážící se k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr,  
* náklady (poplatky) vážící se k posouzení žádosti o spotřebitelský úvěr,  
* nultá resp. první navýšená splátka, akontace, záloha apod.,  
* platby za převod peněžních prostředků a platby za vedení účtu, který je určen ke splácení 
spotřebitelského úvěru, jsou nákladem na spotřebitelský úvěr pouze v případě, kdy jsou 
tyto platby nepřiměřeně vysoké a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení (§ 
2 písm. a) bod 3 zák. č. 321/2001 Sb.),  







* platby za pojištění nebo záruku jsou náklady na spotřebitelský úvěr pouze v případě, že 
se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v 
případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a 
to maximálně ve stejné výši jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a 
jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru (§ 2 písm. a) bod 5 zák. č. 
321/2001 Sb.),  
* náklady (poplatky) související se sjednáním pojištění nebo záruky, pokud se jedná o 
pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě 
smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to 
maximálně ve stejné výši jako celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných 
plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru,  
* administrativní náklady spojené s úhradou leasingových splátek v termínu kratším, než je 
doba trvání smlouvy,  










           
  
 
 
